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グローバル・コミュニケーション研究所
2012年度活動概要
〈2012.4～2013.3〉
研究プロジェクト
●多言語使用者の言語使用と評価に関する社会言語学的研究
　代表：サウクエン・ファン
●短期留学生の生活場面における学び―寮生活を中心に―
　代表：吉田千春
●外語大における多文化交流―留学生と一般学生の交流の実態と意識の
変容―
　代表：上原由美子
●戦後日本政治と外交
　代表：和田　純
●グローバル社会で働く
　代表：豊田　聡
学内講演会
●第 1回（6月 4日）〈シンポジウム〉「東日本大震災から 1年―報道と支
援活動をふり返る」
パネリスト：リンダ・オーハマ（日系カナダ人映画監督）
水野孝昭（本学アジア言語学科教授）
山本みき（本学英米語学科 3年）
コメンテータ ：ー小菅伸彦（本学アジア言語学科教授）
ウィスパリング通訳：小野尾光平（本学英米語学科 4年）
●第 2回（6月 14日）〈シリーズ：留学生と語ろう〉第 1回「留学について
語ろう！ 留学経験から私が得たもの」
司会：上原由美子（本学留学生別科講師）
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本学留学生別科 「日本語インターアクション5」 クラス学生　10名
松本智明（本学国際言語文化学科 4年）
川崎裕季菜（本学国際言語文化学科 4年）
後藤隆恭（本学国際コミュニケーション学科 3年）
陣山夏子（本学国際コミュニケーション学科 4年）
衣笠円香（本学国際コミュニケーション学科 4年）
●第 3回（6月 22日）「英語落語の世界―Let’s try English Rakugo!」
須藤達也（本学英米語学科非常勤講師）
●〈グローバル・コミュニケーション研究所発足記念講演〉
　第 4回（7月 10日）「ミャンマー民主化のゆくえ―アウンサンスーチー
とノーベル平和賞」
永井　浩（本学国際言語文化学科元教授）
コメンテータ ：ーエイチャン（本学アジア言語学科教授）
●第 5回（10月 11日）「カナダのフランス語圏：ケベック州の社会と文化」
ドゥニーズ・ダウ（ケベック大学モントリオール校名誉教授）
●第 6回（11月 7日）「韓国 10年と、これから」
金　泳徳 （韓国コンテンツ振興院日本事務所所長）
司会：本田恵子（本学アジア言語学科非常勤講師）
●第 7回（11月 12日）「在日ブラジル人の素顔―雇用危機と東日本大震
災を乗り越えて」　本学イベロアメリカ言語学科共催
アンジェロ・イシ（武蔵大学社会学部教授）
司会：髙木　耕（本学イベロアメリカ言語学科准教授）
●第 8回（12月 5日）「神々と幸福の南アジア：ブータンとネパール」
ソナム・トブギャル（アジア経済研究所研修生）
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バル・クリシュナ・アディカリ（アジア経済研究所研修生）
司会・解説：山形辰史（ アジア経済研究所開発スクール事務局長・
教授）
同時通訳：小野尾光平（本学英米語学科 4年）
岩井良晃（本学英米語学科 3年）
椿花緒里（本学英米語学科 2年）
奥原来未（本学英米語学科 2年）
●第 9回（12月 11日）〈シリーズ： 留学生と語ろう〉第 2回「大学ってな
に？ 大学生は何をする？ 世界の大学生活を知ろう！」
司会：上原由美子（本学留学生別科講師）
本学留学生別科 「日本語インターアクション5」 クラス学生　10名
土屋夏実（本学英米語学科 3年）
松田和人（本学国際コミュニケーション学科 4年）
菊地しのぶ（本学国際コミュニケーション学科 3年）
多昌恵美（本学国際コミュニケーション学科 4年）
その他のシンポジウムなど
●シンポジウム　〈シリーズ：グローバル社会で働く〉第 1回「実習からみ
えるビジネス世界とキャリア形成」
 （11月 29日、於：神田外語大学クリスタルホール）
